
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































長恨歌 ｢舊枕故衾誰與共｣ 句の典據に就いて 20
王
公
、
妾
婦
、
牛
童
、
馬
走
之
口
無
不
道
。
至
於
繕
冩
模
勒
、
衒
賣
於
市
井
。
或
持
之
以
交
酒
茗
者｣
と
あ
る
。
市
井
の
は
店
頭
で
賣
ら
れ
て
た
り
、
洒
茶
の
代
価
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
ま
た｢

林
賣
人
、
求
市
頗
切
。
自
云
、
本
國
宰
相
、
毎
百
以
百
金
換
一
篇
、
其
甚
僞
者
、
宰
相
輒
能
辨
別
之｣
と
あ
る
。

林
の
宰
相
ま
で
も
が
僞
作
を
辨
別
す
る
ま
で
に
白
詩
は
流
布
し
て
い
た
。
長恨歌 ｢舊枕故衾誰與共｣ 句の典據に就いて21
